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養成校は現在では 10 校となり年間で 300 名ほどの
卒業生を輩出しているが，大学としては平成 18 年























































第 1 回 授業内容・履修に際してのガイダンス，
動作計測技術について 
第 2～3回 電気回路に関する講義と演習 
第 4回 A/D 変換について 
第 5～7回 Arduino によるプログラミング演習 
第 8回 フットスイッチ回路の製作 
第 9回 ゴニオメータ回路の製作 
第 10 回 計測用プログラムの製作 
第 11 回 歩行動作についての学習 
第 12～13 回 動作計測演習 




































を 100%で表す（図 1）(1)． 
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図 4 校正作業の様子 














図 6 タクタイルスイッチと 
サンダル足底部に配置した様子 
 
図 7 フットスイッチの計測回路 
図 8 動作確認の様子 
図 9 サンダルの接地状態に対する出力電圧の例 
4.3 歩行計測と解析 
膝関節角度と歩行周期のデータはArduinoを用い








生 1 名を被験者として計測を行った（図 10）．計測





































図 10 歩行計測の様子 
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(2)江原義弘，山本澄子：臨床歩行計測入門，医歯薬
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